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RÉFÉRENCE
Mehrdad Malekzadeh, Sa’di Saeedyan, Reza Naseri. “Zar Bolagh: A late Iron age Site in
Central Iran”, IA 49, 2014, p. 159-192
1 A 30 km au nord de Qom, une campagne de fouilles en 2006 a révélé un petit bâtiment en
pierres (12x7,5m) qui fut dans un second temps intentionnellement rempli  de pierre,
comme le temple de Nush-i Jan, et noyé à l’extérieur par un remplissage de briques et de
pierres.  Ce  monument  est  important  au  plan  de  la chronologie :  il  est  daté  par  les
fouilleurs  « Median  period »,  « Late  Iron  Age »  ou  « Iron  Age  III »  et,  en  un  cas,
remarquable, « Late Iron Age III ». Im me semble que l’une des questions que posent ce
bâtiment et d’autres dans la région, qualifiés de mèdes, est de savoir si ce terme a une
signification culturelle ou bien chronologique, ou encore les deux. Il faut souligner que, à
la différence des autres bâtiments, toujours expressément ou non datés de l’époque mède
seule, soit au plus tard début VIe siècle, seul ce bâtiment est daté par les A. entre le VIIIe
et  le  Ve  s.  av.n.è.,  date  la  plus  récente  jamais  exprimée  dans  les  rapports  à ma
connaissance, qui inclurait alors une partie de l’époque achéménide.
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